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 Fenomena kegiatan citizen journalism di media sosial pada era modern 
sekarang ini semakin jauh berkembang, khususnya pada media sosial seperti 
Radio 107,5 PRFM salah satu media sosial Radio yang mempunyai wadah bagi 
kegiatan citizen journalism.  Kalangan media sosial kian marak menyediakan 
sebuah ruang dan fasilitas untuk mengekspresikan berita atau karya mereka. 
Fenomena yang melanda era modern seperti sekarang ini dalam teknologi 
informasi dapat dirasakan secara kasat mata. Sehingga keberadaanya seolah 
menjembatani khalayak umum untuk menyerukan pendapat atau kritikan. 
Keberadaanya berkembang sangat pesat dan sangat menyita perhatian lebih dari 
pengakses media sosial.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan citizen 
journalism pada media sosial pada era modern sekarang ini? Secara khususnya 
memiliki tujuan untuk mengetahui kegiatan citizen journalism di media sosial 
Radio 107,5 PRFM berdasarkan pengalaman, motif dan makna.  
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, alasan peneliti 
menggunakan kualitatif adalah karena jenis peneltian ini berlandaskan 
pemahaman akan realitas sosial berdasarkan konteksnya dan menganggap realitas 
sosial sebagai proses dan merupakan produk dari kontruksi sosial dengan 
menggunakan paradigma kontruktivistik, dan menggunakan metode fenomenologi 
, yakni mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalami secara 
langsung yang berkaitan dengan sifat-sifat alami dari pengalaman manusia dan 
makna yang ada pada dirinya. Penelitian dilakukan pada 6 citizen journalism 
Radio 107,5 PRFM yang berada di kota Bandung.   
 Hasil dari penelitian citizen journalism pada media sosial Radio 107,5 
yang dilatar belakangi oleh pengalaman serta pengetahuannya, dapat disimpulkan 
bahwa fenomena kegiatan citizen journalism sebagai sarana pengalaman, kegiatan 
citizen journalism cenderung membuat berita, artikel dan opini. Berdasarkan 
motif disimpulkan bahwa fenomena kegiatan citizen journalism, yaitu kegiatan 
citizen journalism sebagai sarana menyalurkan informasi dan menyampaikan 
opini dan kegiatan citizen journalism sebagai sarana bebas berpendapat dan 
kegiatan citizen journalism sebagai bentuk menambah relasi. Sedangkan makna 
disimpulkan bahwa pemikiran informan terhadap fenomena kegiatan citizen 
journalism yaitu fasilitas adalah akses untuk mengasah kemampuan dan fasilitas 
adalah akses gerbang utama dalam kegiatan citizen journalism. 
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